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заведующего кафедрой психологии, профессора кафедры психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, доктора психологических наук, доцента Шингаева С.М. на диссертацию студента 2-го курса магистратуры Аболс Р.Р. на тему: «Психологическое благополучие руководителей в зависимости от их личностных качеств»
 
Работа Аболс Р.Р. посвящена актуальной теме - изучению некоторых психологических особенностей руководителей высшего звена. Следует отметить, в современных условиях усиливаются требования к руководителям в силу увеличивающейся на них эмоциональной, интеллектуальной нагрузки. Все это обуславливает актуальность проведенного исследования, в котором изучались закономерности влияния личностных качеств и структуры мотивации (стремления) руководителей на их психологическое благополучие. Как справедливо отмечает автор, новые факты в данной области позволяют расширить теорию и сферу применения знаний при профотборе кандидатов на должность руководителя высшего звена.
Цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотеза сформулированы.
В первой главе автором проведен теоретический анализ психологических требований к профессии руководителя, психологический анализ его профессиональной деятельности, рассмотрена взаимосвязь психологического благополучия с личностными качествами. Делают ссылки на работы отечественных и зарубежных авторов.
Во второй главе дано методическое описание эмпирического исследования: цель, задачи, гипотеза, организация и процедура исследования, методы и методики, выборка, методы обработки данных. 
В третьей главе приведены результаты анализа эмпирического материала. Работа хорошо иллюстрирована, приведены данные корреляционного анализа.
Заслуживают внимания полученные автором результаты исследования, в частности то, что руководители выше, чем специалисты, оценивают уровень своего психологического благополучия, руководители женщины выше оценивают параметры психологического благополучия «Автономность» и «Личностный рост», чем руководители мужчины. У руководителей выше, чем у специалистов, выражено стремление к соперничеству, доминирование и ниже интроверсия. Уровень психологического благополучия руководителей тем выше, чем они моложе, имеют меньший стаж работы и меньше опираются на жизненный опыт и здравый смысл при принятии решений.  
Замечания:
- с чем связано, что в задачах не прописан теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, ведь по существу решению именно этой задачи посвящена 1 глава магистерской диссертации?
- в первой главе всего 9 ссылок на работы, при том, что в списке литературы 41 источник. Необходимо дать ссылки и включить источники в список литературы.
- в параграфе 2.2. при описании выборки следовало бы указать на тип организации (государственная, коммерческая), откуда были взяты респонденты.
Указанные замечания не снижают общего позитивного восприятия от работ.
Магистерская диссертация заслуживает отличной оценки, а автор присвоения искомой квалификации. 
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